





SKP L03 G NKM 031 : Penqantar Sains politik
Masa t 3 Jaml
SiIa pastikan bahawa kertas peperlksaan ini mengandungl DUA muka
surat yang bercetak seberum anda memulakan peperi.ksaan ini.
Jawab SALAH SATU darl soaran-soaran dl Bahaglan r, dan ouA
soalan lalnnya. (Jawab TIGA soalan semuanya),
(2)
, BAHAGIAN I
Kebanyakan negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika danAmerlka tatln memurakan negara baru mereka serepas bebasdari pemerintahan kolonial sebagai negara demokrasi. Namundalam beberapa tahun sahaja kebanyakan pemimpin-pemtnrpindunia ketiga telah mengkritik dan menolak sistem demokrasidan seterusnya mengarahkan negara-negara mereka mlrip ke
arah autokrasi. Apakah hujah-hujah mereka berbuat demikian?Nilaikan hujah-hujah ltu.
( 100 Markah )
'tHavlng created Itall lt ls nohr necessary to createItalians.r' Petikan dl atas memperrlhatkan betapa perlunyapembentukan satu bangsa (natlon) bagl sesebualr negara(state). Apakah yang anda fahamkan dengan konsep frnegarabangsart? Apakah masalah-masalah dalam prosespembentukannya? Dengan menggunakan contoh-contoh, apakah
cara-cara yang boleh./telah dlcuba untuk mengatasinya?
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BAHAGIAN II
3. rrProses politik laIah proses pengagihan nilai dan
matlamatnya lalah pembentukan'rHasyarakat Sempurna.rr Dalam
kedua-dua haf ini persoalan kuasa dan keesahan kuasa
merupakan perkara pallng utama.r' Blncangkan.
( 100 Markah )
4. Kumpulan pendesak adalah antara saluran utama rakyat untuk
terlibat dalam proses penyertaan politik. Dengan
menggunakan contoh-contoh, huralkan geranan yang dimainkandan kaedah yang dlgunakan oleh kumpulan pendesak dalamproses politik dan dalam mencapai matlamatnya.
( 100 Markah)
5. Kaedah llberaI demokratlk sangat menekankan persoalanttpi l lhanrayafr dan rrperwak llan. u Bincangkan perananttpl llhanrayarr . Juga, menglkut teorl dan praktls, apakahjenis dan peranan wakil di maJlis perundangan?
( 100 Markah)
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